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У роботі розглядаються науково-теоретичні основи організації надання послуг у сфері 
лікувально-оздоровчого туризму, визначені сутність, види та напрями лікувально-
оздоровчого туризму, охарактеризовані сучасні підходи до організації надання  послуг у 
підприємствах лікувально-оздоровчого туризму. 
Проаналізовані основні показники виробничої діяльності санаторію «Біла акація» і 
його фінансового стану. Представлені результати аналізу організації надання в санаторії 
послуг розміщення, лікувально-оздоровчих, харчування, додаткових послуг, виявлені 
резерви її удосконалення. 
 За результатами аналізу запропонований комплекс заходів щодо удосконалення  
організації надання послуг в санаторії «Біла акація» - розширення  спектру лікувально-
оздоровчих послуг шляхом встановлення фіто сауни та обладнання міні-пральні з 
самообслуговуванням  для відпочиваючих. Обґрунтована економічна ефективність їх 
впровадження, що підкріплено необхідними техніко-економічними розрахунками. 
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The article deals with the scientific and theoretical bases of organization of rendering services in the 
sphere of medical and health tourism, defines the nature, types and directions of medical and health 
tourism, describes modern approaches to the organization of providing services in the enterprises of 
medical and health tourism. 
The main indicators of production activity of the resort "White Acacia" and its financial 
status are analyzed. The results of the analysis of the organization of providing accommodation, 
medical and health services, nutrition, additional services in the sanatorium are presented, the 
reserves of its improvement are revealed. 
 According to the results of the analysis, a set of measures was proposed to improve the 
organization of service provision at the White Acacia sanatorium - expanding the range of health 
and wellness services by installing a herbal sauna and self-service mini-laundry equipment for 
holidaymakers. The economic efficiency of their implementation is substantiated, which is 
supported by the necessary technical and economic calculations. 
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На сьогодні, в умовах стресів, постійних навантажень, як фізичних, так і 
розумових, а також інших факторів, що «підривають» здоров'я людини, 
потрібен час і умови для швидкої і ефективної рекреації.  
В сучасних умовах лікувально-оздоровчий туризм займає одне з 
провідних місць у туристичній галузі. Адже значне збільшення прибутків 
населення економічно розвинутих країн, розвиток транспортного сполучення, 
забруднення екології внаслідок індустріального розвитку та активна пропаганда 
здорового способу життя змушує багатьох шукати оздоровлення та відпочинок 
у інших, екологічно сприятливих регіонах. Лікувально-оздоровчий туризм є 
одним із пріоритетних напрямів розвитку як іноземного, так і внутрішнього 
туризму в Україні. Високими темпами стали розвиватися лікувально-оздоровчі 
організації та підприємства. Цьому сприяють потенційні та наявні в Україні 
лікувальні ресурси та природні умови, що дуже схожі до європейських країн 
[3].  
Сучасне суспільство на шляху до усвідомлення важливості зміцнення, 
підтримки і збереження свого здоров'я. Туристичні організації, що 
забезпечують приплив туристів в санаторії, бази відпочинку та інші установи, 
забезпечують тісний зв'язок санаторно-курортних установ і туристських 
організацій, а також розвиток даного виду туризму в міжнародному просторі. 
Однак, незважаючи на вигідне геополітичне розташування, наявність 
цінних лікувально-рекреаційних ресурсів та конкурентоспроможну туристичну 
базу для розвитку практично усіх видів туристичної діяльності, лікувально-
оздоровча сфера перебуває в стані хаотичного розвитку. До основних перешкод 
її розвитку доцільно віднести:  
- незбалансованість соціальної та економічної ефективності використання 
рекреаційних ресурсів та необхідність їх збереження;  






- невідповідність переважної більшості оздоровчих закладів міжнародним 
стандартам;  
- недостатню увага органів влади до проблем розвитку лікувально-
оздоровчої галузі, зокрема при розробці стратегій та програм економічного 
розвитку;  
- низький рівнем менеджменту та зношеність основних фондів;  
- практичну відсутністю інвестицій;  
- низьку ефективність системи просування лікувально-оздоровчих 
продуктів на ринок;  
- недосконалість нормативно-правової бази;  
- недостатність методичної, організаційної, інформаційної та матеріальної 
підтримки суб’єктів підприємництва лікувально-оздоровчої індустрії з боку 
держави;  
- недостатній рівнем якості обслуговування у підрозділах харчування 
лікувально-оздоровчих закладів та недостатня забезпеченість 
висококваліфікованими спеціалістами [1; 4].  
Це й обумовило актуальність теми випускної бакалаврської роботи з 
дослідження організації послуг в санаторії «Біла Акація» в м. Одесі. 
Метою нашого дослідження є розробка заходів щодо вдосконалення 
організації надання послуг в санаторії на основі аналізу фінансово-звітної 
документації та соціологічного опитування шляхом розробки комплексного 
підходу. 
Об’єктом дослідження є процес надання послуг в лікувально-
оздоровчому закладі.  
Предметом дослідження є організація надання послуг в підприємствах 
лікувально-оздоровчого напрямку та шляхи і резерви її удосконалення в 
сучасних умовах ринкового господарювання. 
Для досягненні поставленої мети нами передбачається вирішення низки 
завдань: 





-    оцінити ресурсний потенціал лікувально-оздоровчого туризму; 
- дослідити сучасні підходи до організації надання послуг у 
підприємствах лікувально-оздоровчого туризму; 
-    здійснити аналіз стану та визначити перспективи розвитку лікувально-
оздоровчого туризму  в Україні; 
- надати загальну характеристику санаторію «Біла акація» та визначити 
основні фінансово-економічні показники його господарської діяльності; 
-   здійснити аналіз організації надання послуг у санаторії «Біла акація»;  
- дати характеристику процесу обслуговування споживачів на 
підприємствах лікувально-оздоровчого туризму; 
- проаналізувати відгуки споживачів послуг санаторію на інтернет сайтах 
та визначити їх загальну оцінку; 
- розробити рекомендації щодо удосконалення організації обслуговування 
споживачів в санаторії «Біла акація». 
Інформаційну базу дослідження складають законодавчі та нормативні 
документи, статистичні матеріали Державного комітету статистики України, 
Міністерства фінансів України, підручники, навчальні посібники, монографії та 
інші періодичні видання відомих вітчизняних і зарубіжних вчених, а також 
Інтернет-сайти. 
У кваліфікаційній роботі застосовувались такі методи дослідження як 
вивчення та аналіз літературних джерел, спостереження, вивчення діяльності 
установ з надання лікувально-оздоровчих послуг, комбінація описового та 
порівняльного методів, дослідження інтернет-статистики, метод аналізу.  
Публікації. За темою дослідження опубліковані тези доповіді: Проблеми 
розвитку лікувально-оздоровчого туризму в Україні / Туристичний та готельно-
ресторанний бізнес: світовий досвід та перспективи розвитку для України: 
Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів 
та вчених, 15 квітня 2020 р.: у 3-х томах. – Т. 1. – Одеса: Одеський 








1. У роботі розглянуті науково-теоретичні основи організації надання 
послуг у сфері лікувально-оздоровчого туризму, визначені сутність, види та 
напрями лікувально-оздоровчого туризму, охарактеризовані сучасні підходи до 
організації надання  послуг у підприємствах лікувально-оздоровчого туризму. 
2. Визначено, що лікувально-оздоровчий та медичний туризм є 
складовою частиною внутрішнього і міжнародного ринку туристичних послуг і 
є його істотною і невід’ємною частиною. 
3. Встановлено, що сучасний ринок лікувального туризму включає 
підприємства розміщення, що надають лікувальні послуги (санаторії, курортні 
клініки, спа-готелі), туристичні фірми (підприємства-посередники, що 
продають ці послуги) і самих туристів (відпочивальників). 
4. Визначено, що до оздоровчих належать всі інші зазначені вище типи 
підприємств, що мають умови для відпочинку і оздоровлювання та 
розташовані, як правило, в межах курортів, рекреаційних та приміських зонах. 
Основний профіль лікування (медичний профіль) санаторно-курортного 
підприємства визначає центральний орган виконавчої влади з охорони здоров’я 
відповідно до наявності на його території лікувальних природних ресурсів. 
Тобто медичний профіль санаторію - це перелік показань та захворювань, які 
підлягають лікуванню, реабілітації та профілактиці. 
5. Встановлено, що діяльність санаторно-курортних підприємств включає 
в себе надання послуг розміщення (тимчасового проживання): послуг 
відпочинку в певному режимі, послуг оздоровлення, послуг харчування,  
послуг культурно-розважального характеру, послуги по задоволенню потреб 
різних сфер інтересів рекреантів (екстремальні види відпочинку, походи і т. д.). 
6. Проведений аналіз фінансово-господарської діяльності показав,  що 
чистий дохід від реалізації послуг санаторію в 2019 році порівняно з 2018 
збільшився на 2 330 тис. грн., або на 14,2%, собівартість реалізованих послуг 





Вартість основних фондів та нематеріальних активів зменшилась на 13,6 
тис. грн., або 0,03%, показник фондовіддачі збільшився аж на 14,2% за рахунок 
зростання доходів, продуктивність праці з 185,1 грн. в 2018 р. зросла до 210,2 
грн. в 2019 р. На 224 тис. грн. зріс фонд оплати праці, в основному за рахунок 
збільшення чисельності персоналу на 2 особи. 
 Прибуток від реалізації послуг в  2019 рік у порівнянні з 2018 роком 
збільшився на  105,7 тис. грн. або 4,9 %, а от показник рентабельності 
реалізованих послуг має негативну динаміку, він з 16,9 в 2018 р. скоротився до 
15,0% в 2019, тобто рентабельність підприємства зменшилась на 12,6%.   
7. Проведений  аналіз організації надання в санаторії послуг розміщення, 
лікувально-оздоровчих, харчування, додаткових послуг показав, що ПП «Біла 
Акація» має широкий спектр послуг для оздоровлення та відпочинку.  
8.  За результатами оцінювання споживачами послуг санаторію на 
інтернет-сайтах виявлено, що найбільше гості задоволені організацією та 
наданням медично-лікувальних послуг, професіоналізмом медичного 
персоналу, високою технічною оснащеністю  лікувальних процедур. Нарікання 
визвали тільки черги до лікарів та в процедурні кабінети, маленька та тісна 
роздягальня в басейні без вентиляції, відсутність в номерах електрочайників, на 
поверхах - праски і фену, умов для прання білизни та одягу. 
9. Запропоновано розширити  спектр лікувально-оздоровчих послуг 
шляхом встановлення фіто сауни. Впровадження послуги «Фітобочка» в  
санаторії «Біла акація» забезпечить збільшення прибутку на 111 694 грн. у рік. 
Додаткові капітальні витрати в розмірі 30 570 грн. окупляться за 0,27 року. 
10. Запропоновано для більш комфортного проживання в санаторії  
обладнати міні-пральню для прання та прасування білизни та одягу 
відпочиваючих, що забезпечить збільшення прибутку на 54 546 грн. у рік. 
Додаткові капітальні витрати в розмірі 33 300 грн. окупляться за 0,61 року.  
11. Встановлено, що практична реалізація заходів забезпечить 
покращення організації надання послуг у санаторії «Біла Акація» та збільшення 
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